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Arbetarens Sang.
(Sjunges som: Oss Christna bör tro och besinnet &c.)
1.
Jag fruktar ej hrist eller hunger,
Och skiftar for sorger ej hyn;
Jag vet hvad den fogelen sjunger,
Som fröjdas deroppe i skyn.
Fast ban ej kan sa eller skära,
Han vittnar, att Herren är nära 
Och stracker till allt sin Försyn.
2.
Jag vet ock hvad liljan predikar,
Fast hon ej fick tunga och ljud.
Ej hafver hon mänga gelikar 
I fägring och köstelig skrud.
Fast hon ej arbetar och Spinner,
Hon är if du är sig hefinner 
Sä härligen utstyrd af Gud.
3.
Och jag skulle frukta och klaga,
Sora vore all glädje förbi,
Om ocksä en faderlig aga 
Min lott nägontid skulle bli'
Ack! älskar ej Gud den Han tuktar? 
Och den, hvilken Hönoni blott fruktar, 
För annan slags fruktan är fri!
4.
Ske Herrans den Heliges vilja!
Mig tryggar hvad Frälsaren Jär;
Att mer än bäd fägel och lilja 
Jag är, säsom barn, Honora kär 
Och vet, att, hvad prof Han mig ämnar 
Han styrka derunder mig lemnar,
Och slutligen frälsning beskär.
5.
Friskt mod, att med raskare lfver 
Blott gripa till verket! och tro 
Átt, livad jag behöfver, det blifver 
Mia del, sâ af möda som ro!! 
Välsignelsen gifves frân ofvan, 
Men arbetet nedkallar gâfvan 
Till ärlig-mans âker och bo.
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